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ABSTRACT 
This study aimed to examine the effect of Day’s Sales in 
Receivables, Day’s Sales in Inventory, Current Ratio, Fixed Asset Turnover 
Ratio, Total Debt Ratio and Size of the Gross Profit Margin in the Consumer 
Goods Industry Listed in BEI period 2010 - 2015.  
The research sample selected by purposive sampling method with 
the purpose to obtain a representative sample in accordance with the 
specified criteria. The population in this study as many as 26 companies. 
Data collection methods used in this research using panel data is a 
combination of time series and cross section. This study uses independent 
variables such as Day’s Sales in Receivables, Day’s Sales in Inventory, 
Current Ratio, Fixed Asset Turnover Ratio, Total Debt Ratio and Size. 
Based on the estimation and analysis of empirical results of the panel 
data regression with fixed effect model can be concluded that the variables 
Day’s Sales in Receivables, Current Ratio, Fixed Asset Turnover Ratio and 
Total Debt Ratio significant effect on Gross Profit Margin, while variable 
Day’s Sales in Inventory and Size no significant effect on Gross Profit 
Margin. 
 
Keywords: Gross Profit Margin, Day’s Sales in Receivables, Day’s  
   Sales in Inventory, Current Ratio, Fixed Asset Turnover   
   Ratio, Total Debt Ratio and Size 
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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Day’s Sales in 
Receivables, Day’s Sales in Inventory, Current Ratio, Fixed Asset Turnover 
Ratio, Total Debt Ratio dan Size terhadap Gross Profit Margin pada Industri 
Barang Konsumsi yang Terdaftar di BEI Periode 2010 – 2015.  
Sampel penelitian dipilih dengan metode purpose sampling dengan 
tujuan untuk mendapatkan sampel yang representative sesuai dengan 
kriteria yang ditentukan. Populasi dalam penelitian ini sebanyak 26 
perusahaan. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian 
ini menggunakan data panel yang merupakan gabungan antara data time 
series dan cross section. Penelitian ini menggunakan variabel independen 
seperti Day’s Sales in Receivables, Day’s Sales in Inventory, Current Ratio, 
Fixed Asset Turnover Ratio, Total Debt Ratio dan Size.  
Berdasarkan estimasi dan analisis hasil empiris terhadap regresi 
data panel dengan model efek tetap dapat disimpulkan bahwa variabel 
Day’s Sales in Receivables, Current Ratio, Fixed Asset Turnover Ratio, dan 
Total Debt Ratio berpengaruh signifikan terhadap Gross Profit Margin, 
sedangkan variabel Day’s Sales in Inventory dan Size tidak berpengaruh 
signifikan terhadap Gross Profit Margin. 
 
Kata Kunci: Gross Profit Margin, Day’s Sales in Receivables, Day’s  
   Sales in Inventory, Current Ratio, Fixed Asset Turnover   
   Ratio, Total Debt Ratio dan Size. 
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